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Abstract
/RJLVWLFVLVDIHUWLOH¿HOGIRUVFLHQWL¿FUHVHDUFKFRQVWLWXWLQJWKHDSSOLFDWLRQ
RIYDULRXVWKHRULHVERUURZHGIURPWKHPRUHHVWDEOLVKHGGLVFLSOLQHV7KHUHLV
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I. Introduction
%DVHGRQWKHYDULRXVYLHZVIURPGLIIHUHQWGLVFLSOLQHVORJLVWLFVLVGHVFULEHG
DV³an evolving, expanding academic discipline that does not appear to be 
approaching full maturity in the near term´&RQVLGHULQJWKHIDFWWKDWJRRG
UHVHDUFKLVJURXQGHGLQWKHRU\ LW LVRISDUDPRXQWLPSRUWDQFHWRUHÀHFWWKH
RQJRLQJWUHQGZLWKLQWKHORJLVWLFVUHVHDUFKLQWHUPVRIWKHWKHRULHVHPSOR\HG
$GHWDLOHGLQYHVWLJDWLRQRI WKHDUWLFOHVSXEOLVKHGLQWRSWLHU WKUHHORJLVWLFV
MRXUQDOVLVFRQGXFWHGLQRUGHUWRUHYHDOWKHWKHRU\XVHZLWKLQWKHVHDUWLFOHVE\
HYDOXDWLQJWKHPDLQWKHRULHVHPSOR\HGDQGWKHGLVFLSOLQHVRIWKHVHWKHRULHV
7KHSXUSRVHRI WKLV VWXG\ LV WRSURYLGHDQXSWRGDWHSUHVHQWDWLRQRI WKH
ORJLVWLFVUHVHDUFKFRQVLGHULQJWKHWKHRULHVHPEHGGHGLQ WKHVWXGLHVDQGWKH
UHOHYDQFHRI WKH LQYHVWLJDWHG WKHRULHVZLWK WKHEDVLF UHVHDUFKPHWKRGV
HPSOR\HGLQVXFKVWXGLHVDVZHOODVH[DPLQLQJWKHH[LVWHQFHRIWULDQJXODWLRQ
DSSURDFK7KH UHPDLQGHURI WKHSDSHU LVRUJDQL]HGDV IROORZV)LUVWO\ D
FORVHUORRNDWWKHUHFHQWOLWHUDWXUHRQORJLVWLFVDQGVXSSO\FKDLQPDQDJHPHQW
UHVHDUFKLVWDNHQ)ROORZLQJWKHOLWHUDWXUHUHYLHZWKHQHHGIRUXQGHUVWDQGLQJ
WKH UHOHYDQFHEHWZHHQ WKH UHVHDUFKPHWKRGVHPSOR\HGDQG WKH WKHRULHV
DSSOLHG LQ ORJLVWLFV UHVHDUFK LVKLJKOLJKWHG7KHQ WKHPHWKRGRORJ\RI WKH
VWXG\LVH[SODLQHG1H[W¿QGLQJVRIWKHVWXG\DUHSUHVHQWHG)LQGLQJVRIWKH
VWXG\VKRZWKDW ORJLVWLFV UHVHDUFKHUVKDYHZLGHO\ERUURZHG WKHRULHV IURP
VWUDWHJLFPDQDJHPHQWHFRQRPLFVPDUNHWLQJDQGRUJDQL]DWLRQDO VWXGLHV
6SHFLILFDOO\ WKHRULHVRQFRPSHWLWLRQ UHVRXUFHEDVHGYLHZFRPSHWLWLYH
DGYDQWDJHHWFWUDQVDFWLRQFRVWHFRQRPLFVDQGV\VWHPVWKHRU\DUHIUHTXHQWO\
DSSOLHG E\ ORJLVWLFV VFKRODUV ,W LV REVHUYHG WKDW TXDOLWDWLYHPHWKRGV
SULQFLSDOO\LQWHUYLHZGRFXPHQWDQDO\VLVDQGREVHUYDWLRQLQFRPELQDWLRQZLWK
TXDQWLWDWLYHPHWKRGVDUHHPSOR\HG6XUYH\UHVHDUFKLVVWLOO WKHSUHGRPLQDQW
PHWKRGXVHGLQORJLVWLFVDQG6&0VWXGLHV
II. Logistics and Supply Chain Management Research: 
Theoretical Evaluation
0DQ\VWXGLHVGLFWDWHGWKHQHHGIRUXVHRI WKHRULHV LQ ORJLVWLFVDQGVXSSO\
0DORQL&DUWHUDQG&DUUS
0HQW]HU6WDQNDQG(VSHU
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FKDLQPDQDJHPHQW7RJHWKHUZLWK WKHGHYHORSPHQWRI VXSSO\FKDLQ
PDQDJHPHQWGLVFLSOLQH VFKRODUV KDYHEHJXQ WR H[DPLQH WKH LQIOXHQFH
RIPHWKRGRORJ\RQ WKHGHYHORSPHQWRI WKHRU\&RQVLGHULQJ WKH ODWHVW
GHYHORSPHQWVLQWKHORJLVWLFV¿HOGLQWHUPVRILQFUHDVLQJQXPEHURIWKHRU\
GULYHQHPSLULFDO UHVHDUFK WKHUH LVVWLOOPRUH URRPIRUXQGHUVWDQGLQJDQG
GHVFULELQJWKHW\SHRIWKHRU\EHLQJXVHGDQGWKHH[WHQWRILWVXVHLQWKH¿HOG
$VDSLRQHHUVWXG\LQ WKLVILHOGDUWLFOHVSXEOLVKHGLQIRXUPDMRUUHIHUHHG
ORJLVWLFVUHODWHGSXEOLFDWLRQVZHUHH[DPLQHGEHWZHHQDQG$
FRQWHQWDQDO\VLVRIDUWLFOHVSXEOLVKHG LQInternational Journal of Logistics 
Management ,-/0 International Journal of Physical Distribution and 
Logistics Management ,-3'/0DQGJournal of Business Logistics -%/
ZDVFRQGXFWHGEHWZHHQ$FRPSUHKHQVLYHOLWHUDWXUHUHYLHZRI
DUWLFOHV LQILYHWRSWLHU ORJLVWLFVDQG6&0MRXUQDOV LQRUGHU WRLGHQWLI\KRZ
RIWHQWKHRU\LVXVHGDQGWRFODVVLI\WKHVSHFL¿FWKHRULHVXVHGZDVFRQGXFWHG
/RJLVWLFV UHVHDUFK FDQ EH GLYLGHG LQWR WZR VFKRROVZKLFK DUHPDLQO\
DQDO\WLFDOVFKRROEXLOGLQJRQSRVLWLYLVPDQGWKHV\VWHPVVFKRROEXLOGLQJRQ
V\VWHPVWKHRU\%\IRFXVLQJRQWKHHYDOXDWLRQRIDVLQJOHMRXUQDOLQORJLVWLFV
DQG6&0¿HOGWKHFXUUHQWVWDWHRIUHVHDUFKRQORJLVWLFVDQG6&0E\IRFXVLQJ
RQ-%/LQRUGHUWRLGHQWLI\DQGDQDO\]HWKHLQWHOOHFWXDOEDVHRIWKHMRXUQDOZDV
LQYHVWLJDWHG ,QDGGLWLRQ WKHUHVHDUFKWUHQGVREVHUYHGLQ,-/0GXULQJLWV
¿UVW\HDUVRISXEOLFDWLRQZHUHHYDOXDWHG
$VDERXQGDU\VSDQQLQJILHOG WKHERXQGDULHVRI ORJLVWLFVGLVFLSOLQHDUH
KDUGWRDVVHVVDQGPD\EHIUDJPHQWHGLQQDWXUHGXHWRLWVLQWHUDFWLRQFORVHO\
ZLWKÀRZVIURPRWKHUGLVFLSOLQHVVXFKDVRSHUDWLRQVPDQDJHPHQWPDUNHWLQJ
PDQDJHPHQWPDQDJHPHQWDFFRXQWLQJDVZHOODVVHYHUDOGLVFLSOLQHVZLWKLQ
HQJLQHHULQJ,QWKHOLJKWRIVXFKDEXQGDQWUHVHDUFKHQYLURQPHQWVXUURXQGLQJ
ORJLVWLFVGLVFLSOLQHPDQ\GLVFLSOLQHVFDQEHVRXUFHIRUORJLVWLFVVFKRODUVWR
GHYHORS WKHLU VWXGLHVEDVHGRQYDULRXV WKHRULHV:HOONQRZQDQGSRSXODU
DSSURDFKZLWKLQ ORJLVWLFV GLVFLSOLQH LV WKH HFRQRPLF DSSURDFKZKLOH
EHKDYLRUDODSSURDFKLVHPSOR\HGWRDOHVVHUGHJUHH7KLVDOVRGLUHFWHGWKH
0HQW]HUDQG.DKQ
6WRFN
'HIIHH:LOOLDPV5DQGDOODQG7KRPDV
*ROLFLFDQG'DYLV
'HIIHH:LOOLDPV5DQGDOODQG7KRPDV
6WRFN
6SHQVDQG.RYiFV
'HIIHH:LOOLDPV5DQGDOODQG7KRPDV
*DPPHOJDDUG
*HRUJL'DUNRZDQG.RW]DE
/LDR7URWK7KRPDVDQG)DZFHWW
0HQW]HUDQG.DKQ
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VFKRODUV LQ ORJLVWLFV WRHPSOR\ WUDGLWLRQDO UHVHDUFKPHWKRGV WRJHWKHUZLWK
FODVVLFDO WKHRULHV7KHXVHRI WUDGLWLRQDO UHVHDUFKPHWKRGVDVZHOODV WKH
WKHRULHVLQWKHORJLVWLFVGLVFLSOLQHKDVOHGWRWKHVHDUFKIRUDOWHUQDWLYHUHVHDUFK
SDWKV LQ WKHILHOG LQRUGHU WRFRQVWUXFWDPRUHSURVSHURXVGLVFLSOLQH7KLV
DOVRVKRZVWKDWWKHUHLVDVWURQJOLQNEHWZHHQWKHXVHRIDVSHFL¿FWKHRU\DQG
UHVHDUFKPHWKRGVLQWKHGHYHORSPHQWSKDVHRIDVSHFL¿FGLVFLSOLQH
III. Relevance between Theory and Method in Logistics Research
7KHUH LV DPRYH LQ WKH ORJLVWLFV ILHOG WRZDUGV H[SDQGLQJ WKH XVH RI
PHWKRGV$OWKRXJKTXDQWLWDWLYH UHVHDUFKDSSHDUV WREH ULVLQJ WKHUHDUH
LQFUHDVLQJFDOOVIRUPRUHRIDQDFFHSWDQFHRITXDOLWDWLYHUHVHDUFKPHWKRGV
7KH WUHQGDZD\IURPSRVLWLYLVPWRZDUGV LQWHUSUHWLYLVWDSSURDFKHVDQGD
PRYHWRGHYHORSPHWKRGVZKLFKSURYLGHVRPHEULGJLQJEHWZHHQWZRH[WUHPH
SRLQWVKDYHEHHQ WKHVWDUWLQJSRLQW IRU WKHXVHRI WULDQJXODWLRQ LQ ORJLVWLFV
ILHOG$OWKRXJK WKHUHDUHFULWLFLVPVUHJDUGLQJ WKH ODFNRIPHWKRGRORJLFDO
GLYHUVLW\DQGXQZLOOLQJQHVV WRHPSOR\DGGLWLRQDOPHWKRGV LQ ORJLVWLFVDQG
VXSSO\ FKDLQPDQDJHPHQW UHVHDUFK WKHUH LV DQ LQFUHDVLQJDZDUHQHVV
UHJDUGLQJWKHDSSOLFDWLRQRI WULDQJXODWLRQ7ULDQJXODWLRQSURYLGHVJUHDWHU
HPSLULFDOVXSSRUWWRWKHWKHRU\LQTXHVWLRQ
0XFK ORJLVWLFV OLWHUDWXUHDQGUHVHDUFKPDLQO\ ODFNDULJRURXVRULHQWDWLRQ
WRZDUG WKHRU\ GHYHORSPHQW WHVWLQJ DQG DSSOLFDWLRQ7KLV YLHZZDV
VXSSRUWHG WKDW IHZDWWHPSWVKDYHEHHQPDGH WREXLOGDXQLILHG WKHRU\RI
ORJLVWLFV LQ WKH UHOHYDQW OLWHUDWXUHZLWKVRPHH[FHSWLRQV7KHUH LVD
FRQVLGHUDEOHVKLIW LQWKHORJLVWLFVUHVHDUFKIURPH[SORUDWRU\DQGGHVFULSWLYH
VWXGLHVWRWKHVWXGLHVGHGLFDWHGWRWKHRU\EXLOGLQJDQGK\SRWKHVLVWHVWLQJ,Q
DFFRUGDQFHZLWKWKHGHYHORSPHQWRIORJLVWLFVGLVFLSOLQHPHWKRGRORJLFDOULJRU
ZLOODOVRFRQWLQXHWRLQFUHDVHLQLPSRUWDQFH
6HDNHU:DOOHUDQG'XQQ
&UDLJKHDG+DQQD*LEVRQ	0HUHGLWK
1lVOXQG
1lVOXQG
&UDLJKHDG+DQQD*LEVRQDQG0HUHGLWK
0HQW]HUDQG.DKQ
3LVDURGLDQG/DQJOH\
%LHQVWRFN0HQW]HUDQG%LUG
&RRSHU/DPEHUWDQG3DJK
.HOOHU6DYLWVNLH6WDQN/\QFKDQG(OOLQJHU
0HQW]HUDQG)OLQW
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IV. Methodology
3UHYLRXVO\SXEOLVKHGDUWLFOHV LQ WKUHHPRVWSUHVWLJLRXV ORJLVWLFV MRXUQDOV
DV ,-/0 ,-3'/0-%/ZHUHH[DPLQHGGHSHQGLQJRQ WKH WKHRU\PHWKRG
UHOHYDQFH7KHUHDVRQLQJEHKLQGWKLVFKRLFHLVSULQFLSDOO\WKHKLJKUHSXWDWLRQ
DV WKH OHDGHUVDPRQJ ORJLVWLFV MRXUQDOVZLWKFRPSDUDWLYHO\KLJK MRXUQDO
LPSDFW IDFWRUVZLWKLQRWKHU ORJLVWLFV MRXUQDOV DFFRUGLQJ WR-RXUQDO
&LWDWLRQ5HSRUWVDQGUHVSHFWLYHO\DQG WKHH[LVWHQFHRI
WKHVH MRXUQDOVDV WKHUHSUHVHQWDWLYHFROOHFWLRQRI ORJLVWLFVUHVHDUFKDUWLFOHV
,Q DGGLWLRQ WKHVH MRXUQDOV DUHKLJKO\ UHIHUHQFHG DQGXVHG DV WKHPDLQ
VDPSOHLQWKHSUHYLRXVOLWHUDWXUHGHPRQVWUDWLQJWKHSDWKZD\VRIWKHORJLVWLFV
UHVHDUFK
$QH[WHQVLYH UHYLHZRI ORJLVWLFVDQG6&0UHVHDUFKSXEOLVKHG LQPDMRU
VHOHFWHGMRXUQDOVIRUWKHWZHOYH\HDUSHULRGLVFRQGXFWHG'XULQJ
WKHVDPSOHWLPHIUDPH,-/0SXEOLVKHGLVVXHVDUWLFOHV-%/SXEOLVKHG
LVVXHVDUWLFOHVDQG,-3'/0SXEOLVKHGLVVXHVDUWLFOHV
DUWLFOHVZHUHUHYLHZHGLQ WRWDODQGHGLWRULDOVFRPPHQWVDQGERRNUHYLHZV
ZHUHH[FOXGHG
)ROORZLQJ WKHDSSURDFKHVRI%URZQDQG'DQW DQG'HIHHHWDO
WKHLQFLGHQFHRIWKHRU\LQHYHU\DUWLFOHUHYLHZHGZDVXVHGDVWKHXQLW
RIDQDO\VLV,QWKLVVWXG\:DFNHU¶VSGH¿QLWLRQRIWKHRU\theory 
must have four basic criteria: conceptual definitions, domain limitations, 
relationship-building, and predictions±WRGLVWLQJXLVK WKHRUHWLFDOO\EDVHG
VWXGLHVIURPDWKHRUHWLFDORQHVZDVXVHG$OWKRXJKPRVWRI WKHFRPSRQHQWV
RI WKHGDWDVHWZHUHFOHDUDQGVWUDLJKWIRUZDUGLQWHUPVRI WKHDQDO\VLVVXFK
DV WKHNH\ZRUGV UHVHDUFKPHWKRGVHPSOR\HGDQG WKH UHVHDUFKDUHD WKH
HYDOXDWLRQRIWKHH[DFWWKHRULHVXVHGDQGWKHGLVFLSOLQHRIWKHVHWKHRULHVZHUH
RIWHQQRWDFOHDUDQGDVLPSOHSURFHVV,QDUWLFOHVZKHUHWKHDXWKRUFOHDUO\
GHVFULEHGWKHWKHRU\EHLQJXVHGVXFKWKHRULHVZHUHFRGHGYHUEDWLP+RZHYHU
PRVWIUHTXHQWO\WKHWKHRUHWLFDOEDVHZDVQRWH[SOLFLWO\GHILQHGLQVRPHRIWKH
DUWLFOHVUHYLHZHG7KLVGLUHFWHGWKHDXWKRUVWRH[DPLQHWKHOLWHUDWXUHUHYLHZ
DQGWKHPHWKRGRORJ\VHFWLRQVRIWKHDUWLFOHVLQYHVWLJDWHGLQRUGHUWRH[WUDFWWKH
EDVLFWKHRULHVHPSOR\HGLQWKHVWXG\7KXVDQLQWHUSUHWDWLRQDQGLQIHUHQFHE\WKH
0HQW]HUDQG.DKQ
6WRFN
6SHQVDQG.RYiFV
%URZQDQG'DQW
'HIIHH:LOOLDPV5DQGDOODQG7KRPDV
:DFNHUS
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DXWKRUVZDVQHHGHG,QIHUHQWLDOFRGLQJZDVEDVHGRQDXWKRUV¶GHVFULSWLRQDQG
FDWHJRUL]DWLRQRIWKHRU\FRPELQHGZLWKWKHUHYLHZRIVHPLQDOWKHRUHWLFDOZRUNV
,WZDVDYRLGHGWRDSSO\DWKHRUHWLFDOODEHOWRDQDUWLFOHZLWKLQZKLFKGRHVQRWKDYH
DQ\PHQWLRQRIDWKHRU\$IWHUWKHEDVLFWKHRULHVZHUHH[WUDFWHGDVHWRIVWDQGDUG
UXOHVIRUFRGLQJHDFKWKHRUHWLFDOVWXG\ZDVHVWDEOLVKHG
)ROORZLQJWKHLGHQWL¿FDWLRQRIWKHWKHRUHWLFDODUWLFOHVWREHLQYHVWLJDWHGIRUWKH
VWXG\DVWUXFWXUHGIRUPDWLQFOXGLQJWKHQDPHRIWKHDUWLFOHWKHWLWOHNH\ZRUGV
UHVHDUFKDUHDDQGVXEUHVHDUFKDUHDWKHEDVLFWKHRU\VHPSOR\HGWKHPDLQGLVFLSOLQH
RIWKHWKHRU\PDLQUHVHDUFKPHWKRGVHPSOR\HGZDVVHWE\WZRUHVHDUFKHUVLQRUGHU
WRFRQVWLWXWHDVWDQGDUGL]HGHYDOXDWLRQRIDOOWKHDUWLFOHV7KXVWKHUHOLDELOLW\RI
FRGLQJLQVWUXPHQWLVHQVXUHGE\VHWWLQJFOHDUGHFLVLRQUXOHVIRUWKHFDWHJRUL]DWLRQDQG
GH¿QLWLRQRIVSHFL¿FFDWHJRULHVIRUHDFKYDULDEOH
'XULQJWKHSURFHVVLQJRIWKHHVWDEOLVKHGGDWDVHWDFRQWLQXRXVFKHFNZKHWKHU
WKHUHDUHDQ\GLVFUHSDQFLHVEHWZHHQWZRFRGHUVZLWKUHJDUGVWRWKHDQDO\VLVDQG
FODVVLILFDWLRQRIWKHWKHRULHVXQGHUVROLGGLVFLSOLQHVZDVPDGH%HVLGHVHPDLOV
DQGSKRQHFDOOVZHUHXVHGUHJXODUO\WRHQVXUHWKDWHDFKUHVHDUFKHUZDVDSSO\LQJD
FRQVLVWHQWVHWRIVWDQGDUGVLQWKHFRGLQJSURFHVV)RUHQVXULQJWKHUHOLDELOLW\RIWKH
FRGHGGDWDVHWPXOWLSOHFRGHUVZHUHXVHGDQGWRDYRLGDQ\LQFRQVLVWHQFLHVDILQDO
FKHFNRIWKHZKROHFRGHGGDWDVHWZDVXQGHUWDNHQWRJHWKHUE\WKHWZRUHVHDUFKHUV
,QWKHFDWHJRUL]DWLRQRIWKHWKHRULHVWKHIRUPHUVWXGLHVRI6WRFNDQG
'HIHHHWDOZHUHXWLOL]HG$OWKRXJKWKHVHVWXGLHVVKHGOLJKWRQWKHLQLWLDO
FDWHJRUL]DWLRQVRPHGLIIHUHQFHVUHODWHGWRWKHLGHQWLILFDWLRQRIWKHGLVFLSOLQHZHUH
REVHUYHG)RULQVWDQFHVRPHRIWKHWKHRULHVFODVVL¿HGXQGHU³FRPSHWLWLYH´KHDGLQJ
VXFKDVUHVRXUFHEDVHGYLHZFRPSHWLWLYHDGYDQWDJHUHVRXUFHDGYDQWDJHWKHRU\
HWFZHUHJURXSHGXQGHU³VWUDWHJLFPDQDJHPHQW´VLQFHLWLVDFFHSWHGDVDVROLGDQG
VHSDUDWHGLVFLSOLQHZKHUH³FRPSHWLWLYH ´LVQRW
)ROORZLQJDGHWDLOHGUHYLHZRIDOOFDWHJRULHVZLWKLQWKUHHMRXUQDOVVXPPDU\
WDEOHVZHUHH[WUDFWHG5HVHDUFKPHWKRGVZHUHDOVRH[DPLQHG0RUHRYHUYDULRXV
FRPELQDWLRQVRI UHVHDUFKPHWKRGVHPSOR\HG LQ WKHVWXGLHVE\FRQVLGHULQJ
WULDQJXODWLRQZHUHLQYHVWLJDWHG,QDGGLWLRQDQDQDO\VLVZKLFKVKRZVWKHUHOHYDQFH
EHWZHHQWKHWKHRULHVDSSOLHGDQGWKHUHVHDUFKPHWKRGVHPSOR\HGLQWKHDUWLFOHV
LVFDUULHGRXW7KHPDLQORJLFEHKLQGWKHFRQVLGHUDWLRQRIWKHUHVHDUFKPHWKRGV
WRJHWKHUZLWKWKHWKHRULHVHPSOR\HGLQWKHVWXGLHVLVWKDWUHVHDUFKPHWKRGVDUH
JURXQGHGLQSKLORVRSKLFDOWUDGLWLRQVLQDGLVFLSOLQHWKDWVWHPIURPWKHSUHYDLOLQJ
SDUDGLJPGHILQHGDVD³EDVLFVHWRIEHOLHIVWKDWJXLGHVDFWLRQ´,WZDVDOVR
6WRFN
'HIIHH:LOOLDPV5DQGDOODQG7KRPDV
*XEDS
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DUJXHGWKDWWKHSKLORVRSKLFDOSDUDGLJPRIWKHUHVHDUFKHUKHDYLO\LQIOXHQFHVWKH
PHWKRGVFKRVHQWRDGGUHVVUHVHDUFKTXHVWLRQV,QWKHOLJKWRIWKHVHWKHRUHWLFDO
VWDQFHRIWKHDUWLFOHVZDVDVVRFLDWHGZLWKWKHUHVHDUFKPHWKRGVHPSOR\HGLQWKH
VWXG\
V. Findings
%HIRUHSURFHHGLQJWKHDFWXDO¿QGLQJVRIWKHVWXG\LWLVLPSRUWDQWWRVWDWHWKDW
RIDUWLFOHV LQYHVWLJDWHG LQGHWDLORI WKHDUWLFOHV LQ WRWDO 
DUWLFOHVZHUHFRQVLGHUHGWRKDYHDWKHRUHWLFDOEDVHVRWKDWWKH\ZHUHLQFOXGHG
LQWKHVDPSOHRIWKHVWXG\&RQVLGHULQJWKHDUWLFOHVKDYLQJWKHRUHWLFDOEDVH
,-/0KDGDUWLFOHV-%/KDGVWXGLHVDQG,-3'/0
KDGVWXGLHVFRQVHFXWLYHO\1HDUO\RI WKHVWXGLHV LQHDFK
MRXUQDOLQWKH¿HOGZHUHFRQVLGHUHGWRKDYHDWKHRUHWLFDOEDFNJURXQG
0DLQILQGLQJVRI WKHVWXG\DUHSUHVHQWHGDFFRUGLQJ WR WKHPDLQ WKHPHV
7KHVHDUHEULHÀ\SDSHUW\SHUHVHDUFKPHWKRGVHPSOR\HGLQWKHVWXGLHVWKH
WKHRULHVXVHGPRVWIUHTXHQWO\WKHRUHWLFDOLQFLGHQWVXVHGPRVWIUHTXHQWO\DQG
ODVWO\DQDO\VLVRIWKHRU\PHWKRGUHOHYDQFH,QWKHDQDO\VLVRIWKHDUWLFOHVZLWK
WKHRUHWLFDOEDVLVWRWDOLQJSDSHUVRIWKHSDSHUVDUHFODVVL¿HGDVWKH
UHVHDUFKSDSHUV)ROORZLQJUHVHDUFKSDSHUFDWHJRU\RI WKHSDSHUVDUH
FRQFHSWXDOSDSHUVDLPLQJWRGHYHORSIUDPHZRUNVDQGUHVHDUFKPRGHOVZKLOH
RQO\RIWKHSDSHUVXVHFDVHVWXG\DVWKHEDVLFPHWKRGRORJ\
7DEOHVKRZVFOHDUO\WKDWVXUYH\UHVHDUFKFRQWLQXHVWREHIUHTXHQWFKRLFHRI
VFKRODUVLQUHFHQW\HDUV7KLVLVDOVRVXSSRUWHGE\SUHYLRXVVWXGLHVWKDW
GHGXFWLYHSRVLWLYLVPHPSOR\LQJVXUYH\UHVHDUFKPRVWO\ LVRIWHQPHQWLRQHG
SUHGRPLQDQW LQ ORJLVWLFV UHVHDUFK$SDUW IURP WKHXVHRI VXUYH\ UHVHDUFK
LQDVLQJOHVHWWLQJ LW LV WLHGZLWKDQRWKHUTXDOLWDWLYHUHVHDUFKPHWKRGPRVW
IUHTXHQWO\ LQWHUYLHZV:LWKLQPHWKRGRORJLFDO WULDQJXODWLRQ LQWHUYLHZVDUH
JHQHUDOO\XVHGDVVXSSRUWLYHDQGLQLWLDOUHVHDUFKPHWKRGVDQGWKH\DUHPRVWO\
HPSOR\HGLQFRPELQDWLRQZLWKGRFXPHQWDQDO\VLV
%HVLGHV VXUYH\PHWKRGV GDWD DQDO\VLV DQGPDWKHPDWLFDOPRGHOLQJ
WHFKQLTXHVDUHZLGHO\DSSOLHGDVTXDQWLWDWLYHPHWKRGV,WLVREVHUYHGWKDWQHZ
UHVHDUFKPHWKRGRORJLHVVXFKDVJURXQGHG WKHRU\DQGDFWLRQUHVHDUFKJDLQ
)UDQNHO1DVOXQGDQG%ROXPROH
$UOEM¡UQDQG+DOOGyUVVRQ
0HQW]HUDQG.DKQ
1lVOXQG
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PRPHQWXPLQWKHORJLVWLFVDQGVXSSO\FKDLQPDQDJHPHQWUHVHDUFK
7DEOHSURYLGHVDFRPSUHKHQVLYH OLVWRI WKH WKHRULHV IRXQGXQGHUHDFK
GLVFLSOLQHRUFDWHJRU\%DVHGRQDXWKRUV¶NQRZOHGJHRIWKHW\SHVRIWKHRULHV
FDWHJRULHVSOXVDQ³RWKHU´FDWHJRU\DUHFRPSRVHG
$OWKRXJKLW LV LQWHQGHGWRFDWHJRUL]HWKHWKHRULHVXQGHUPDMRUGLVFLSOLQHV
VRPHWKHRULHVVXFKDVLQYHQWRU\WKHRU\DQGV\VWHPVWKHRU\DUHSUHVHQWHGLQ
DVHSDUDWHFDWHJRU\GXHWRWKHLU LQWHUGLVFLSOLQDU\QDWXUH7KHRWKHUFDWHJRU\
FRQWDLQVVHYHUDOFDWHJRU\JURXSLQJVZLWKWKHRUHWLFDOLQFLGHQWFRXQWVVPDOOHU
LQFOXGLQJFRUSRUDWHVRFLDOUHVSRQVLELOLW\DJLOLW\DQGOHDQSURGXFWLRQWKHRU\
ULVNPDQDJHPHQWHWF
$VVXPPDUL]HGLQ7DEOHWKHWRSIRXUFDWHJRULHVRIVWUDWHJLFPDQDJHPHQW
PDUNHWLQJHFRQRPLFVDQGWKHRULHVRIRUJDQL]DWLRQ
UHSUHVHQWRYHURIDOO WKHRUHWLFDO LQFLGHQWV LQYHVWLJDWHG7KLV
ILQGLQJ LVDOVR VXSSRUWHGE\SUHYLRXV VWXGLHV WKDW ORJLVWLFV UHVHDUFK LV
SULPDULO\ DQRXWJURZWK IURP WKHEXVLQHVVGLVFLSOLQHVRIPDUNHWLQJDQG
PDQDJHPHQW:KLOH-%/LVWKHOHDGLQJMRXUQDOZLWKLQVWUDWHJLFPDQDJHPHQW
DQGRUJDQL]DWLRQGLVFLSOLQHV ,-/0FRYHUV VWXGLHVZLWKPRUHPDUNHWLQJ
RULHQWHGDSSURDFKHV7KHPDLQORJLFEHKLQGWKHKLJKSHUFHQWDJHRIVWUDWHJLF
PDQDJHPHQWWKHRUHWLFDOLQFLGHQWLVEDVLFDOO\WKHLQFOXVLRQRIUHVRXUFHEDVHG
YLHZ5%9UHODWLRQDOYLHZDQGFRPSHWLWLYHDGYDQWDJH
7DEOH!5HVHDUFKPHWKRG
Research method
Journal Name
Total Research method
Journal Name
Total
JBL IJLM IJPDLM JBL IJLM IJPDLM
Qualitative Quantitative
,QWHUYLHZRQO\     6XUYH\RQO\    
,QWHUYLHZ
ZLWKLQWULDQJ    
6XUYH\
ZLWKLQ
WULDQJ
   
&RQWHQWDQDO\VLV     'DWDDQDO\VLV    
2EVHUYDWLRQ     ([SHULPHQW    
%UDLQVWRUPLQJ
'LVFXVVLRQV     6LPXODWLRQ    
)RFXVJURXS     0DWKHPDWLFDO
PRGHOOLQJ    'RFXPHQWDQDO\VLV    
Triangulation
,QWHUYLHZ
GRFXPHQWDQDO\VLV    
,QWHUYLHZ
VXUYH\    
6WRFN
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7DEOH!&DWHJRUL]DWLRQRIWKHRULHVLGHQWL¿HG
Theories of Organization Strategic Management Behavioral Science (Psychology) Marketing
&RPSHWLQJ9DOXHV7KHRU\ $WWUDFWLRQ7KHRU\ $WWULEXWLRQ7KHRU\ %UDQG(TXLW\7KHRU\
&RQ¿JXUDWLRQ7KHRU\
%XVLQHVVWR%XVLQHVV5HODWLRQVKLS
7KHRU\ %HKDYLRUDO'HFLVLRQ7KHRU\ &ROODERUDWLRQ
&RQVWLWXHQF\%DVHG7KHRU\ &RPSHWLWLYH$GYDQWDJH6WUDWHJ\ &RQ¿GHQFH &RQVXPHU%HKDYLRU7KHRU\
&RQWLQJHQF\7KHRU\ &RQWUDFW7KHRU\ 0RWLYDWLRQ &XVWRPHU)RFXV
&RQWLQXRXV,PSURYHPHQW 'HVLJQ7KHRU\ 3HUFHSWXDO0DSSLQJ &XVWRPHU9DOXH7KHRU\
&RRUGLQDWLRQ7KHRU\ '\QDPLF&DSDELOLWLHV 3RZHU'HSHQGHQFH 'LVFRQ¿UPDWLRQ7KHRU\
,QQRYDWLRQ (IIHFWLYHQHVV(I¿FLHQF\9DOXH 5DWLRQDO&KRLFH7KHRU\
([LW9RLFH7KHRU\RI&RQVXPHU
5HDFWLRQ
,QVWLWXWLRQDO'LYHUVLW\ *RYHUQDQFH7KHRU\ 5HVSRQVHWR'LVDVWHU )XQFWLRQDOLVW7KHRU\
,QVWLWXWLRQDO(QWUHSUHQHXUVKLS
,QIRUPDWLRQ%DVHG/RJLVWLFV
2ULHQWDWLRQ 6HOI'HWHUPLQDWLRQ7KHRU\ ,QWHUQDO0DUNHWLQJ
,QVWLWXWLRQDO7KHRU\ ,QWHJUDWLRQ7KHRU\ 7KHRU\RI3ODQQHG%HKDYLRU 0DUNHW2ULHQWDWLRQ
,QWHUGHSHQGHQFHWKHRU\ 0HDVXUHPHQW7KHRU\ 7UXVW 0HDQV(QG7KHRU\
,QWHURUJDQL]DWLRQDO5HODWLRQVKLS7KHRU\ 3HUIRUPDQFH0DQDJHPHQW 1HWZRUN7KHRU\
.QRZOHGJH%DVHG9LHZ 5HODWLRQDO9LHZ
Behavioral Science 
(Social Psychology) 5HODWLRQVKLS0DQDJHPHQW
/HZLQ
V)RUFH)LHOG7KHRU\ 5HVRXUFH$GYDQWDJH7KHRU\ &RJQLWLYH'LVVRQDQFH7KHRU\ 5HODWLRQVKLS0DUNHWLQJ
2UJDQL]DWLRQDO&KDQJH7KHRU\ 5HVRXUFH'HSHQGHQFH7KHRU\ &RPPXQLFDWLRQWKHRU\ 6HUYLFH'RPLQDQW/RJLF
2UJDQL]DWLRQDO&LWL]HQVKLS7KHRU\ 5HVRXUFH%DVHG9LHZ &RRSHUDWLRQ7KHRU\ 6HUYLFH4XDOLW\7KHRU\
2UJDQL]DWLRQDO&XOWXUH 6WDNHKROGHU7KHRU\ (TXLW\7KHRU\ 7KHRU\RI&KDQQHO%HKDYLRU
2UJ,QIRUPDWLRQ3URFHVVLQJ7KHRU\ 6WUDWHJLF%HKDYLRU7KHRU\ 3URFHGXUDO-XVWLFH7KHRU\ 7KHRU\RI&XVWRPHU$SSUDLVDO
2UJDQL]DWLRQDO/HDUQLQJ 6WUDWHJLF&KRLFH7KHRU\ 5HVLOLHQFH7KHRU\ 7KHRU\RI0DUNHWLQJ(WKLFV
2UJDQL]DWLRQDO6XSSRUW7KHRU\ 6WUDWHJLF*URXS7KHRU\ 7KHRU\RI5HDVRQHG$FWLRQ
3HUVRQ2UJDQL]DWLRQ)LW7KHRU\ 6WUDWHJLF2ULHQWDWLRQ
3RSXODWLRQ(FRORJ\
6WUDWHJ\6WUXFWXUH3HUIRUPDQFH
663 Human Resource Management
7KHRU\RI/RJLVWLFV,QQRYDWLRQ 6XSSO\&KDLQ2ULHQWDWLRQ &DUHHU7KHRU\
7KHRU\RI2UJDQL]DWLRQDO'HVLJQ 7LPH%DVHG&RPSHWLWLRQ7KHRU\ (PSOR\HH6HOHFWLRQ
7UDQVIRUPDWLRQDO/HDGHUVKLS7KHRU\ 9DOXH&RQJUXHQFH (PSOR\HH7XUQRYHU
9DOXH&KDLQ -RE7KHRU\
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7DEOH!&DWHJRUL]DWLRQRIWKHRULHVLGHQWL¿HGFRQW
Theories of Management Economics Inventory Systems
&ROODERUDWLYH3URFHVV1HWZRUN $JHQF\7KHRU\ %XOOZKLS(IIHFW &KDRV7KHRU\
&RRSHUDWLYH0DQDJHPHQW$SSURDFK $XFWLRQ7KHRU\ &RQWLQXRXV5HYLHZ,QYHQWRU\3ROLF\ &RPSOH[$GDSWLYH6\VWHPV
([WHQGHG(QWHUSULVH7KHRU\ &RRUGLQDWLRQ&RVW7KHRU\ (FRQRPLF2UGHU4XDQWLW\(24 &RQWURO6\VWHPV
,QWHOOHFWXDO&DSLWDO7KHRU\ &RVW%HQH¿W *HQHUDO,QYHQWRU\7KHRU\ *HQHUDO0RGXODU6\VWHPV7KHRU\
7KHRU\RI&RQVWUDLQWV 'HFRXSOLQJ7KHRU\ ,QYHQWRU\&RQWURO7KHRU\ *HQHUDO6\VWHPV7KHRU\*67
7RWDO4XDOLW\0DQDJHPHQW (FRQRPLF9DOXH$GGHG 3HULRGLF5HYLHZ 6RIW6\VWHPV7KHRU\
(FRQRPLFVRI,QIRUPDWLRQ7KHRU\ 6\VWHP'\QDPLFV
Sociology )X]]\6HW7KHRU\ Accounting / Finance 6\VWHPVRI6\VWHPV6R67KHRU\
$FWRU%DVHG$SSURDFK ,QSXW2XWSXW0RGHO $FFRXQWLQJ7KHRU\
&XOWXUDO7KHRU\ /LIH&\FOH7KHRU\ $FWLYLW\%DVHG&RVWLQJ$%& Other
3RZHU7KHRU\ 1DWXUDO5HVRXUFH6FDUFLW\ 5HDO2SWLRQV7KHRU\ $JLOLW\7KHRU\,QGXVWULDO(QJLQHHULQJ
6RFLDO&DSLWDO7KHRU\ 3DUHWR&XUYH$SSURDFK 7DUJHW&RVWLQJ &RUSRUDWH6RFLDO5HVSRQVLELOLW\(WKLFV
6RFLDO'LOHPPD7KHRU\ 3ULFH7KHRU\ 7KHRU\RI:RUNLQJ&DSLWDO0DQDJHPHQW
&ULPH'LVSODFHPHQW7KHRU\
&ULPLQRORJ\
6RFLDO([FKDQJH7KHRU\ 3ULQFLSDO$JHQW7KHRU\ 9DULDQFH7KHRU\ (WKQRJUDSK\$QWKURSRORJ\
6RFLDO,GHQWLW\7KHRU\ 5HODWLYH&RVW$SSURDFK +HXULVWLFV&RPSXWHU6FLHQFH
6RFLDO1HWZRUN7KHRU\ 6XSHU(I¿FLHQF\$SSURDFK Mathematics / Operations Research
+ROLVWLF'LVDVWHU0DQDJHPHQW
$SSURDFK
6WUXFWXUDWLRQ7KHRU\ 7KHRU\RI$EVRUSWLYH&DSDFLW\ $QDO\WLFDO$SSURDFK ,QIRUPDWLRQ3URFHVVLQJ
7KHRU\RI&XOWXUDO&RPSOH[LW\72&& 7RWDO&RVW7KHRU\ 'HFLVLRQ6XSSRUW6\VWHPV /HDQ3URGXFWLRQ7KHRU\,QGXVWULDO(QJLQHHULQJ
7UDGH2II$QDO\VLV 1HWZRUN2SWLPL]DWLRQ 5LVN0DQDJHPHQW
Economics (Other) 7UDQVDFWLRQ&RVW(FRQRPLFV 1HXUDO1HWZRUNV
+XPDQ&DSLWDO7KHRU\6RFLDO(FRQRP\ 7UDQVIHU3ULFLQJ 2UGHU5HOHDVH7KHRU\
3ROLWLFDO(FRQRPLF7KHRU\3ROLWLFDO
(FRQRP\ 8WLOLW\7KHRU\ 3UREDELOLW\7KHRU\
3URVSHFW7KHRU\%HKDYLRUDO(FRQRPLFV 3URJUDPPLQJDQG$OJRULWKP7KHRU\
5HQHZDO7KHRU\
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7DEOH!)UHTXHQF\RIWKHRUHWLFDOLQFLGHQWVE\MRXUQDO
Discipline/Subject Area JBL % IJLM % IJPDLM % Total %
6WUDWHJLF0DQDJHPHQW    24.2
0DUNHWLQJ    15.5
(FRQRPLFV    13.9
7KHRULHVRI2UJDQL]DWLRQ    13.3
%HKDYLRUDO6FLHQFH    6.4
,QYHQWRU\    5.2
6\VWHPV    5.1
6RFLRORJ\    4.4
0DWKHPDWLFV2SHUDWLRQV5HVHDUFK    3.7
7KHRULHVRI0DQDJHPHQW    2.7
$FFRXQWLQJ)LQDQFH    1.4
+XPDQ5HVRXUFH0DQDJHPHQW    0.7
2WKHU    3.5
)ROORZLQJ HFRQRPLFV GLVFLSOLQH WKHRULHV RI RUJDQL]DWLRQZKLFK DUH
FRQVLGHUHG DVJHQHUDWLYHGLVFLSOLQHVSURYLGLQJ UHOHYDQWPDWHULDO WR WKH
ORJLVWLFVGLVFLSOLQH VXFKDV VFLHQWLILFPDQDJHPHQWRUJDQL]DWLRQDO LVVXHV
DQG SHUVRQQHO DGPLQLVWUDWLRQ LV UDQNHG DV WKH IRXUWKPRVW IUHTXHQW
GLVFLSOLQH2UJDQL]DWLRQDO WKHRULHVDQGVWXGLHVSOD\HGDQHQRUPRXVUROH LQ
WKHGHYHORSPHQWRIWKHORJLVWLFVUHVHDUFK$IWHUHYDOXDWLQJWKHPRVWIUHTXHQW
WKHRUHWLFDO LQFLGHQWVDFFRUGLQJ WR WKH MRXUQDOV WKHRULHVDQG WKHLU UHOHYDQW
GLVFLSOLQHV FDWHJRUL]HG DUHSUHVHQWHG LQ7DEOH5HVRXUFHEDVHGYLHZ
FODVVL¿HGXQGHUVWUDWHJLFPDQDJHPHQWLVVKRZQDVWKHPRVWIUHTXHQWO\DSSOLHG
WKHRU\ZLWKLQDUWLFOHV LQ WKH WRWDORI WKUHH MRXUQDOV7KLV LV IROORZHGE\
WUDQVDFWLRQFRVWHFRQRPLFVVWXGLHVV\VWHPVWKHRU\DQGLQYHQWRU\WKHRU\
VWXGLHVFRQVHFXWLYHO\5%9ZKLFKZDVSRSXODUL]HGE\%DUQH\
LGHQWL¿HVWKHYDOXDEOHUHVRXUFHVRZQHGE\WKH¿UPDVWKHVRXUFHRIWKH¿UP¶V
VXVWDLQDEOHFRPSHWLWLYHDGYDQWDJH$VDQRWKHUSRSXODUVFKRODUGHYHORSLQJ
FRPSHWLWLYHDGYDQWDJHWKHRULHV3RUWHU¶VIUDPHZRUNZDVLQVWUXPHQWDO
LQEULQJLQJDWWHQWLRQ WR WKHYDOXHRI ORJLVWLFV LQVWUDWHJLFPDQDJHPHQWDQG
VWUDWHJLFSODQQLQJ7&(DVDWKHRU\LVXVHGLQGHWHUPLQLQJWKHPRVWHI¿FLHQW
ERXQGDULHVRID¿UP
6WRFN
%DUQH\
3RUWHU
:LOOLDPVRQ
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7DEOH!0RVWIUHTXHQWO\LGHQWL¿HGWKHRULHV
Theory Discipline/Subject Area
Journal Name
Total
JBL IJLM IJPDLM
5HVRXUFH%DVHG9LHZ 6WUDWHJLF0DQDJHPHQW    52
7UDQVDFWLRQ&RVW(FRQRPLFV (FRQRPLFV  7  33
6\VWHPV7KHRU\ 6\VWHPV    19
*HQHUDO,QYHQWRU\7KHRU\ ,QYHQWRU\   7 19
5HODWLRQDO9LHZ 6WUDWHJLF0DQDJHPHQW    16
5HODWLRQVKLS0DUNHWLQJ 0DUNHWLQJ    16
6RFLDO([FKDQJH7KHRU\ 6RFLRORJ\    12
1HWZRUN7KHRU\ 0DUNHWLQJ   7 12
5HODWLRQVKLS0DQDJHPHQW 0DUNHWLQJ    11
,QQRYDWLRQ 7KHRULHVRI2UJDQL]DWLRQ    11
9DOXH&KDLQ 6WUDWHJLF0DQDJHPHQW   7 10
&RPSHWLWLYH$GYDQWDJH
6WUDWHJ\ 6WUDWHJLF0DQDJHPHQW    10
5LVN0DQDJHPHQW 5LVN  7  10
&RQWLQJHQF\7KHRU\ 7KHRULHVRI2UJDQL]DWLRQ    9
&ROODERUDWLRQ7KHRU\ 0DUNHWLQJ    9
,QWHURUJDQL]DWLRQDO
5HODWLRQVKLS7KHRU\ 7KHRULHVRI2UJDQL]DWLRQ    9
,QWHJUDWLRQ7KHRU\ 6WUDWHJLF0DQDJHPHQW    9
&XOWXUH2UJDQL]DWLRQDO
&XOWXUH 7KHRULHVRI2UJDQL]DWLRQ    9
7KHRULHVRIHFRQRPLFVDUHDPRQJWKHPRVWPDWXUH WKHRULHV LQ WKHVRFLDO
VFLHQFHVDQG7&(DVDQHFRQRPLF WKHRU\SURYLGHG WKH LQLWLDO WKHRUHWLFDO
IRXQGDWLRQIRUVWXGLHV ,QDGGLWLRQV\VWHPVDSSURDFKKDVZLGHO\EHHQ
GLFWDWHG LQ WKH ORJLVWLFVGLVFLSOLQH7KH UHOHYDQFHEHWZHHQ WKHRU\DQG
PHWKRG LV LQYHVWLJDWHGDQGSUHVHQWHG LQ7DEOH7KHKHDY\ UHOLDQFHRQ
TXDQWLWDWLYHPHWKRGVLQ6&0UHVHDUFKKDVUHVXOWHGLQDQLQFUHDVLQJQXPEHURI
VWXGLHVWKDWLQYHVWLJDWHUHVHDUFKPHWKRGVWRVXSSRUWFDOOVIRUDPRUHEDODQFHG
DSSURDFKWRUHVHDUFKXVLQJTXDOLWDWLYHDQGRUPXOWLSOHPHWKRGV:KLOH
WKHVWXGLHVDSSO\LQJV\VWHPVJHQHUDOLQYHQWRU\WKHRULHVDQG7&(DGRSWPRUH
TXDQWLWDWLYHUHVHDUFKPHWKRGVVXFKDVVLPXODWLRQPDWKHPDWLFDOPRGHOLQJ
UHODWLRQVKLSRULHQWHGWKHRULHVVXFKDVUHODWLRQDOYLHZUHODWLRQVKLSPDUNHWLQJ
LQWHURUJDQL]DWLRQDOUHODWLRQVKLSWKHRU\5%9QHWZRUNWKHRU\VRFLDOH[FKDQJH
WKHRU\ IROORZPRUHTXDOLWDWLYHPHWKRGV LQFOXGLQJ LQWHUYLHZVGRFXPHQW
DQDO\VLVDQGREVHUYDWLRQ
%RZHUVR[DQG&ORVV
0HQW]HUDQG.DKQ
1DVOXQG
6SHQVDQG.RYDFV
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7DEOH!7KHRU\±0HWKRGUHOHYDQFHLQORJLVWLFVUHVHDUFK
Theory Research Topic Method/Methodology Triangulation
Resource-Based 
View
6&,QWHJUDWLRQ
6&5HODWLRQVKLSV
6&6WUDWHJ\
3XUFKDVLQJ
6&6XVWDLQDELOLW\
*Case Study 
2EVHUYDWLRQ
,QWHUYLHZ6XUYH\
&RQWHQWDQDO\VLV
'HOSKLWHFKQLTXH
,QWHUYLHZ
6XUYH\
&RQWHQW
DQDO\VLV
6XUYH\
'HOSKL
'DWDDQDO\VLV
Transaction Cost 
Economics
6&5HODWLRQVKLSV
,QQRYDWLRQ
6&6XVWDLQDELOLW\
2XWVRXUFLQJ
*Case Study
([SHULPHQWDO'HVLJQ
'DWDDQDO\VLV
2EVHUYDWLRQ,QWHUYLHZ
6XUYH\
,QWHUYLHZ
6XUYH\
2EVHUYDWLRQ
'DWD
DQDO\VLV
Systems Theory 7UDQVSRUW0DQDJHPHQW
,QYHQWRU\0DQDJHPHQW
+XPDQLWDULDQ/RJLVWLFV
/RJLVWLFV,QIRUPDWLRQ
.QRZOHGJH
*Action Research
*Case Study
*Grounded Theory
,QWHUYLHZ
6LPXODWLRQ([SHULPHQW
2EVHUYDWLRQ0RGHOLQJ
([SHULPHQW
6LPXODWLRQ
2EVHUYDWLRQ
,QWHUYLHZ
,QWHUYLHZ
'RFXPHQW
DQDO\VLV
General Inventory 
Theory
,QYHQWRU\0DQDJHPHQW
%XOOZKLS(IIHFW
0DWKHPDWLFDOPRGHOLQJ
6LPXODWLRQ
,QWHUYLHZ
6XUYH\
'DWDDQDO\VLV
,QWHUYLHZ
6XUYH\
0DWKHPDWLFDO
PRGHOLQJ
6LPXODWLRQ
'DWDDQDO\VLV
Relational View 6&5HODWLRQVKLSV
6XSSOLHU6HOHFWLRQ
6&6WUDWHJ\
6XUYH\
,QWHUYLHZ
6XUYH\
,QWHUYLHZ
Relationship 
Marketing
6&5HODWLRQVKLSV
1HWZRUNV$OOLDQFHV
/RJLVWLFV6HUYLFH3URYLGHUV
*Grounded Theory
6XUYH\
'RFXPHQWDQDO\VLV
,QWHUYLHZ
'RFXPHQW
DQDO\VLV
6XUYH\
,QWHUYLHZ
'RFXPHQW
DQDO\VLV
Social Exchange 
Theory
2XWVRXUFLQJ
&XOWXUH
6&5HODWLRQVKLSV
6XUYH\
([SHULPHQW
([SHULPHQW
6XUYH\
Network Theory 1HWZRUNV$OOLDQFHV
6&,QWHJUDWLRQ
,QQRYDWLRQ
6&6XVWDLQDELOLW\
*Case Study
2EVHUYDWLRQ
,QWHUYLHZ6XUYH\
'DWDDQDO\VLV
,QWHUYLHZ
2EVHUYDWLRQ
6XUYH\
Relationship 
Management
6&5HODWLRQVKLSV
'LVWULEXWLRQ0DQDJHPHQW
,QYHQWRU\0DQDJHPHQW
*Case Study
6XUYH\
,QWHUYLHZ
5HSHUWRU\JULGWHFKQLTXH
'DWDDQDO\VLV

Innovation 6&7HFKQRORJ\
,QQRYDWLRQ
*Action research
*Case study
6XUYH\
,QWHUYLHZ
&RQWHQWDQDO\VLV
&RQWHQW
DQDO\VLV
,QWHUYLHZ
Value Chain 'LVWULEXWLRQ0DQDJHPHQW
,QYHQWRU\0DQDJHPHQW
6XSSO\&KDLQ9DOXH
6XUYH\
'RFXPHQWDQDO\VLV
,QWHUYLHZ
'RFXPHQW
DQDO\VLV
,QWHUYLHZ
6XUYH\
,QWHUYLHZ
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FWG
Theory Research Topic Methods Triangulation
Competitive 
Advantage/Strategy
6&,QWHJUDWLRQ
6&6WUDWHJ\
6&6XVWDLQDELOLW\
,QQRYDWLRQ
/RJLVWLFV6HUYLFH3URYLGHUV
*Grounded Theory
'RFXPHQWDQDO\VLV
2EVHUYDWLRQ
,QWHUYLHZ
6XUYH\
,QWHUYLHZ
2EVHUYDWLRQ
'RFXPHQW
DQDO\VLV
Risk Management 6&5LVN0DQDJHPHQW *Case Study
2EVHUYDWLRQ
,QWHUYLHZ
6XUYH\
)RFXVJURXS
$+3
2EVHUYDWLRQ
,QWHUYLHZ
'RFXPHQW
DQDO\VLV
6XUYH\
)RFXVJURXS
6XUYH\
$+3
Contingency 
Theory
6&,QWHJUDWLRQ
6&5LVN0DQDJHPHQW
,QYHQWRU\0DQDJHPHQW
,QWHUYLHZ
6XUYH\
,QWHUYLHZ
6XUYH\
6XUYH\
,QWHUYLHZ
Collaboration 
Theory
'LVWULEXWLRQ0DQDJHPHQW
6&,QWHJUDWLRQ
6&&ROODERUDWLRQ
*Case Study
*Grounded Theory
,QWHUYLHZ
'DWDDQDO\VLV
6XUYH\
,QWHUYLHZ
'DWDDQDO\VLV
,QWHUYLHZ
6XUYH\
Inter-
organizational 
Relationship 
Theory
6&5HODWLRQVKLSV ,QWHUYLHZ
6XUYH\
)RFXVJURXS
,QWHUYLHZ
6XUYH\
Integration Theory 6&,QWHJUDWLRQ *Case Study
,QWHUYLHZ
2EVHUYDWLRQ
6XUYH\
,QWHUYLHZ
2EVHUYDWLRQ
Culture / 
Organizational 
Culture
6&6WUDWHJ\
6&,QWHJUDWLRQ
2XWVRXUFLQJ
/RJLVWLFV,QIRUPDWLRQ
6&6HFXULW\
*Case Study
2EVHUYDWLRQ
,QWHUYLHZ
6XUYH\
,QWHUYLHZ
6XUYH\
,QDFFRUGDQFHZLWKWKHH[FHVVLYHXVHRIUHODWLRQVKLSRULHQWHGWKHRULHV WKH
UHVHDUFKWRSLFVPDLQO\FRYHUHGDUH6&UHODWLRQVKLSV6&LQWHJUDWLRQQHWZRUNV
DQGDOOLDQFHV,WZDVQRWVXUSULVLQJIRUWKHDXWKRUVWRREVHUYHWKDWWKHUHVHDUFK
WRSLFVDQGWKHWKHRULHVDSSOLHGDUHFRQVLVWHQW&RQWUDU\WRWKHYLHZWKDW WKH
GLVFLSOLQHVSDUWLFLSDWLQJLQWKHGHYHORSPHQWRIVXSSO\FKDLQWKHRU\LQFOXGLQJ
SXUFKDVLQJRSHUDWLRQVDQG WUDQVSRUWDWLRQDOOEDVLFDOO\FRQVWLWXWHSRVLWLYLVW
SDUDGLJP DQG UHVHDUFKSUREOHPVDUHTXDQWLWDWLYH LQQDWXUHJURXQGHG
WKHRU\PHWKRGRORJ\DVDQ LQGXFWLYHDSSURDFK LV IROORZHGE\ WKHVWXGLHV
DSSO\LQJV\VWHPV WKHRU\ UHODWLRQVKLSPDUNHWLQJFROODERUDWLRQ WKHRU\DQG
FRPSHWLWLYHDGYDQWDJH:LWK UHJDUGV WR WKHPHWKRGRORJLFDO WULDQJXODWLRQ
WKH ILQGLQJVRI WKLV VWXG\VKRZ WKDW WULDQJXODWLRQVSHFLILFDOO\HPSOR\LQJ
'DYLV*ROLFLFDQG%RHUVWOHU
0HQW]HUDQG.DKQ
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WKHLQWHJUDWHGXVHRITXDOLWDWLYHDQGTXDQWLWDWLYHPHWKRGVLVXVHGLQYDULRXV
VWXGLHV
VI. Conclusion
&RQVLGHULQJWKHPDLQEHQH¿WVRIERUURZLQJDQGDSSO\LQJH[LVWLQJWKHRULHV
IURPRWKHUGLVFLSOLQHV WR WKH ORJLVWLFVVXFKDV OHDUQLQJIURPH[SHULHQFHV
RI RWKHU VFKRODUV GHYHORSPHQW RI WKH NQRZOHGJH DQG XQGHUVWDQGLQJ
PRUHTXLFNO\DQGVWUHQJWKHQLQJ WKH OLQNEHWZHHQ WKH ORJLVWLFVDQGRWKHU
GLVFLSOLQHV WKLVVWXG\DWWHPSWVWRH[SORUHDQGLGHQWLI\WKHGHJUHHRIVXFK
SDUWQHUVKLSRI ORJLVWLFVZLWKRWKHUGLVFLSOLQHVZLWK UHJDUGV WR WKHRU\XVH
)LQGLQJVRIWKHVWXG\VKRZWKDW ORJLVWLFVUHVHDUFKHUVKDYHZLGHO\ERUURZHG
WKHRULHVIURPVWUDWHJLFPDQDJHPHQWHFRQRPLFVDQGPDUNHWLQJ6SHFL¿FDOO\
WKHRULHVRQFRPSHWLWLRQ WUDQVDFWLRQFRVW HFRQRPLFVDQGV\VWHPV WKHRU\
DUH IUHTXHQWO\DSSOLHGE\ ORJLVWLFVVFKRODUV$FFRUGLQJ WR WKH ILQGLQJVRI
'HIHHHWDO 7&(DQG5%9DUH WKHPRVWZLGHO\XVHG WKHRULHV LQ
ORJLVWLFV UHVHDUFKGXULQJ WKHVDPSOHSHULRGDQG WKLV LVDOVRVXSSRUWHGE\
WKHUHVXOWVRI WKLVVWXG\+RZHYHU WKHUDQNLQJRI WKHPRVWIUHTXHQWO\XVHG
WKHRU\ LVGLIIHUHQW VLQFH5%9LV UDQNHG ILUVW LQ WKLV VWXG\ ,W LVREVHUYHG
WKDW LQDQXPEHURIVWXGLHV7&(DQG5%9DUHXVHGWRJHWKHU WRHVWDEOLVKD
WKHRUHWLFDOEDVHIRUWKHUHODWHGVWXGLHV,WLVREVHUYHGWKDWTXDOLWDWLYHPHWKRGV
SULQFLSDOO\LQWHUYLHZGRFXPHQWDQDO\VLVDQGREVHUYDWLRQLQFRPELQDWLRQZLWK
TXDQWLWDWLYHPHWKRGVDUHHPSOR\HG6XUYH\UHVHDUFKLVVWLOO WKHSUHGRPLQDQW
PHWKRGXVHGLQORJLVWLFVVWXGLHV
7KHVWUHQJWKDQGWKHRULJLQDOLW\RIWKLVVWXG\OLHVRQLWVV\VWHPDWLFDQGXS
WRGDWHIRFXVRQWKHHYDOXDWLRQRIWKHRULHVJURXQGHGLQWKHORJLVWLFVUHVHDUFK
E\FRQVLGHULQJWKHUHOHYDQFHRIUHVHDUFKPHWKRGVHPSOR\HGLQWKHVHVWXGLHV
ZLWK WKH WKHRULHVXVHG7KHVWXG\DOVRFRQWULEXWHV WR WKHFXUUHQW OLWHUDWXUH
RQ ORJLVWLFV UHVHDUFKE\SURYLGLQJDGHWDLOHG LQYHVWLJDWLRQRI WKH WKHRULHV
HPSOR\HGZKLFKDUHLPSOLFLWO\H[SODLQHGZLWKLQWKHVWXGLHVUDWKHUWKDQVROHO\
UHYLHZLQJWKHDEVWUDFWRIWKHVWXGLHV$OWKRXJKWKHUHDUHVWXGLHVLQYHVWLJDWLQJ
WKHXVHRI WKHRULHVDQGUHOHYDQWUHVHDUFKPHWKRGVZLWKLQVXFKWKHRUHWLFDOO\
EDVHGUHVHDUFKSDSHUVWKLVUHVHDUFKLVDPRUHFRPSUHKHQVLYHRQHFRYHULQJD
6WRFN
'HIHH:LOOLDPV5DQGDOODQG7KRPDV
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WZHOYH\HDUSHULRGZLWKLQWKHVDPSOHRIWKUHHPDMRUORJLVWLFVMRXUQDOV
7KLVVWXG\DOVRLQWHQGVWRVKHGOLJKWRQWKHDSSOLFDWLRQRIWULDQJXODWLRQLQ
WKHORJLVWLFV¿HOGE\GHPRQVWUDWLQJWKHOLQNVEHWZHHQWKHWKHRU\XVHDQGWKH
UHVHDUFKPHWKRGVXVH7KH¿QGLQJVRIWKHVWXG\FRUURERUDWHHDUOLHUVWXGLHV
UHJDUGLQJERWK WKHPDLQUHVHDUFKPHWKRGVDQG WKH UHOHYDQFHEHWZHHQ WKH
WKHRULHVDQGWKHPHWKRGV7KHRULJLQDOLW\RIWKLVVWXG\OLHVLQWKHVFUXWLQL]DWLRQ
RI WKH OLQNDJHVEHWZHHQ WKH WKHRULHVDQG WKH UHVHDUFKPHWKRGVHPSOR\HG
LQORJLVWLFV¿HOG7KLVPDNHVWKHFXUUHQWVWXG\XQLTXHDVRQHRIWKHOHDGLQJ
VWXGLHV IRFXVLQJRQ WKHRU\PHWKRG UHOHYDQFH WR WKHEHVWRI WKHDXWKRUV¶
NQRZOHGJH
$VWKHOLPLWDWLRQVRIWKHVWXG\WKHUHYLHZRIWKHDUWLFOHVLVUHVWULFWHGWRWKUHH
PDLQMRXUQDOVLQWKH¿HOGDQGWKHWLPHIUDPHRIWKHUHYLHZH[FOXGHVDUWLFOHV
SXEOLVKHGEHIRUH'XHWRWKHIDFW WKDWDOO WKHDUWLFOHVUHYLHZHGGRQRW
LQFRUSRUDWHWKHRUHWLFDOEDFNJURXQGRQO\WKHDUWLFOHVLQZKLFKDPHQWLRQRID
WKHRU\GLVFXVVHGZLWKLQWKHDUWLFOHDUHWKHPHWKRGXVHGIRUVHOHFWLQJDUWLFOHV
IRULQFOXVLRQ$QRWKHUOLPLWDWLRQRIWKHVWXG\LVDERXWWKHLQYHVWLJDWLRQRIWKH
WULDQJXODWLRQZLWKLQWKHDUWLFOHVUHYLHZHG6LQFHDVWXG\FDQQRWEHFDWHJRUL]HG
DV WULDQJXODWLRQZKHQRQHPHWKRGZLWKLQ WKH VWXG\ LVQRWH[SODLQHGDQG
GHVFULEHGDQGQHLWKHUWKHDQDO\VLVQRUWKH¿QGLQJVDUHSURYLGHGLWEHFRPHV
TXLWHDKDUGWDVNIRUUHVHDUFKHUVWRH[WUDFWWKHKLGGHQRUQRQH[LVWHQWUHVHDUFK
PHWKRGVZLWKLQWKHVWXGLHV7KLVKDVDOVREHHQYDOLGIRUWKHFXUUHQWUHVHDUFK
$VDQRWKHUOLPLWDWLRQLWVKRXOGEHQRWHGWKDWWKLVVWXG\UHTXLUHGDJUHDWGHDO
RIFRXQWLQJDQGFODVVL¿FDWLRQDQGVRPHRIWKHGDWDZHUHFROOHFWHGPXOWLSOH
WLPHVE\WKHDXWKRUV WRFKHFNIRUDFFXUDF\$OWKRXJKJUHDWHIIRUWKDVEHHQ
PDGHGXULQJWKLVSURFHVVLWLVSRVVLEOHWKDWPLVWDNHVZHUHPDGH
,QWKHOLJKWRIERWKWKHFRQWULEXWLRQVDQGWKHOLPLWDWLRQVRIWKHVWXG\ LW LV
RXUKRSH WKDW WKLVVWXG\VWLPXODWHV LQFUHDVHGDWWHQWLRQDPRQJVFKRODUV LQ
XQGHUVWDQGLQJWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHRULHVDVZHOODVWKHUHOHYDQFHEHWZHHQ
WKHWKHRU\DQGUHVHDUFKPHWKRGVXVHLQWKHORJLVWLFVUHVHDUFK 
*ROLFLFDQG'DYLV
'DWHRI&RQWULEXWLRQ$SULO
'DWHRI$FFHSWDQFH$XJXVW
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